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ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÏÐÈÇÛÂ
ÿòü ëåò íàçàä â âîåííûõ êîìèññà-
ðèàòàõ íà÷àëîñü ðåôîðìèðîâàíèå.
À ñ 2010 ãîäà â íàøåì ïåðåôîðìè-
ðîâàííîì îòäåëå ñòàëè ðàáîòàòü
òîëüêî ãðàæäàíñêèå ëþäè. Âëàäè-
ìèð Ïàâëîâè÷ ñóõèì âîåííûì ÿçûêîì ïîä÷åð-
êíóë:
– Öåëè è çàäà÷è ñëóæáû îñòàëèñü ïðåæíè-
ìè, à âîò ïåðñîíàë áûë ñîêðàùåí ïî÷òè âäâîå.
Ïîýòîìó íàãðóçêà íà ñïåöèàëèñòîâ çíà÷èòåëü-
íî óâåëè÷èëàñü. Òåì íå ìåíåå, ðàáîòàþò îíè
ýôôåêòèâíî, êà÷åñòâåííî. Î ìàñøòàáå èõ äå-
ÿòåëüíîñòè ãîâîðÿò öèôðû. Â òå÷åíèå ìèíóâ-
øåãî ãîäà â îòäåë ïîñòóïèëî 2700 îáðàùåíèé
- 98 ïðîöåíòîâ ïî-
ëó÷èëè ïîëîæè-
òåëüíûé îòçûâ.
×òîáû îòâåòèòü
ãðàæäàíàì, íàøè
ñîòðóäíèêè ñî-
ñòàâëÿþò çàïðîñû
â àðõèâû. ×àñòü èõ
êàñàåòñÿ ó÷àñòíè-
êîâ áîåâûõ äåéñòâèé â Àôãàíèñòàíå, â ×å÷íå,
íåêîòîðûå ñâÿçàíû ñ ãèáåëüþ â ïåðèîä Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Ïðèõîäÿò â îòäåë
òàêæå ïèñüìà èç âîèíñêèõ ÷àñòåé, àäðåñîâàí-
íûå ðîäèòåëÿì, ÷üè ñûíîâüÿ äîáðîñîâåñòíî âû-
ïîëíÿþò ñâîé äîëã.
Ðåãèñòðèðóåò ïî÷òó è âåä¸ò ó÷åò ïîñòóïà-
þùèõ îáðàùåíèé Íàòàëüÿ Ïåðìÿêîâà. Êñòà-
òè, îíà 35 ëåò ïðîðàáîòàëà â ñëóæáå è çà äîá-
ðîñîâåñòíûé òðóä íàãðàæäåíà þáèëåéíîé ìå-
äàëüþ Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû â ÷åñòü åãî 200-
ëåòèÿ.
Òàòüÿíà Òèì÷óê è Ëþäìèëà Õðèïêî áîëåå
÷åòâåðòè âåêà çàíèìàþòñÿ äîêóìåíòîîáîðî-
òîì. Ïî÷òè ïîëîâèíà âñåõ îáðàùåíèé ïðîõî-
äÿò ÷åðåç íèõ. Â ÷àñòíîñòè, æåíùèíû ïðèíè-
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НОВОСТИ
П
Ровно год отдел военного комиссариата Свердловской области по Первоуральску
и Шалинскому району возглавляет Владимир Усольцев. На эту должность он был
назначен после того, как в 2009 году в звании полковника уволился с военной службы
и год проработал в областном комиссариате.
ìàþò çàÿâëåíèÿ ãðàæäàí ïî óòðàòå âîåííûõ áè-
ëåòîâ è âûäàþò äóáëèêàòû. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî
ïðîöåññ ýòîò î÷åíü õëîïîòíûé: ÷òîáû âîññòà-
íîâèòü âñå äàííûå, ïðèõîäèòñÿ âåñòè ïðîäîë-
æèòåëüíóþ ïåðåïèñêó.
Ñâåòëàíà Èâàíîâà, êñòàòè, ïðîðàáîòàâøàÿ
çäåñü 26 ëåò, ÿâëÿåòñÿ íà÷àëüíèêîì îòäåëåíèÿ.
Î íà è å¸ êîëëåãè âûïîëíÿþò ñåðü¸çíóþ ìèñ-
ñèþ, ñâÿçàííóþ ñ ìîáèëèçàöèåé ðåñóðñîâ.
×òîáû íà ñëó÷àé âîîðóæåííîãî êîíôëèêòà ïî
ïåðâîìó ñèãíàëó â âîéñêîâûå ÷àñòè ìîãëè áûòü
íàïðàâëåíû ñïåöèàëèñòû. Íåîáõîäèìî îòñëå-
æèâàòü èõ âîçðàñò è ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ.
Â äåíü, êîãäà ñîñòîÿëàñü íàøà áåñåäà,
íà÷àëñÿ âåñåííèé ïðèçûâ. Ôîðìû ðàáîòû ñ
ïðèçûâíèêàìè è èõ ðîäèòåëÿìè îñòàþòñÿ ïðå-
æíèìè, à âîò ñîäåðæàíèå ìåíÿåòñÿ â ñâÿçè ñ
èçìåíåíèÿìè â çàêîíîäàòåëüñòâå. Íà âñòðå÷àõ,
êàê ïðàâèëî, çàäàþò âîïðîñû î íîâîââåäåíè-
ÿõ. Íà íèõ îòâå÷àþò ïîìîùíèê íà÷àëüíèêà îò-
äåëà ïî ïðàâîâîé ðàáîòå, âðà÷, ïðåäñåäàòåëü
ïðèçûâíîé êîìèññèè…
Òðàäèöèîííî ïðîâîäèòñÿ è «ãîðÿ÷àÿ ëè-
íèÿ». Íàèáîëåå ÷àñòî ðîäèòåëè èíòåðåñóþòñÿ
ïðåäîñòàâëåíèåì îòñðî÷åê ïðèçûâíèêàì. Çà
ïîñëåäíèå òðè ãîäà â ýòîò ïàðàãðàô ïîñòîÿí-
íî âíîñÿòñÿ èçìåíåíèÿ. Êîììåíòàðèè äàþò
þðèñòû, ïðàâîâåäû ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû.
Îäíà èç âñ¸ áîëåå áåñïîêîÿùèõ ïðîáëåì
– çäîðîâüå ïðèçûâíèêîâ. Â òå÷åíèå òðåõ ïîñ-
ëåäíèõ ìåñÿöåâ ïðîâîäèëàñü ïåðâîíà÷àëüíàÿ
ïîñòàíîâêà íà âîèíñêèé ó÷¸ò ïàðíåé 1995 ãîäà
ðîæäåíèÿ. Òàê âîò, èõ ãîäíîñòü ê âîåííîé ñëóæ-
áå îêàçàëàñü âñåãî 57 ïðîöåíòîâ. Îñòàëüíûå
íå ìîãóò áûòü ïðèçâàíû â âîîðóæåííûå ñèëû.
Ïîýòîìó è ïëàí âåñåííåãî ïðèçûâà íàøåãî
îòäåëà, ñîñòàâëÿþùèé 200 ÷åëîâåê, âûïîëíèòü
î÷åíü äàæå íåïðîñòî. Åñëè ó÷åñòü, ê òîìó æå,
âñåâîçìîæíûå îòñðî÷êè. Ïî êðàéíåé ìåðå,
ïðîøëîé âåñíîé çàäà÷à ïðèçûâà íå áûëà âû-
ïîëíåíà.
Óñîëüöåâ íå ñòàë ñêðûâàòü è ïðîáëåìó ñ
óêëîíèñòàìè. Â ìèíóâøóþ îñåííþþ êîìïàíèþ
èõ îêàçàëîñü àæ 146 – ïî÷òè öåëûé ïðèçûâ!
Âëàäèìèð Ïàâëî-
âè÷ îäîáðÿåò ãîòî-
âÿùååñÿ èçìåíå-
íèå â çàêîí î òîì,
÷òî ïðèçûâíèêè
äîëæíû ÿâëÿòüñÿ â
âîåíêîìàò, íå äî-
æèäàÿñü ïîâåñòîê.
Â ïðîòèâíîì ñëó-
÷àå îíè áóäóò ñ÷èòàòüñÿ ïðàâîíàðóøèòåëÿìè.
À íà÷èíàòü ñâîþ æèçíü ñ ýòîãî, ïðàâî, íå ñòî-
èò.
Ê òîìó æå, îí ñ÷èòàåò, ÷òî ñëóæáà â àðìèè
ñåé÷àñ ñîêðàùåíà äî ìèíèìóìà, ïðèçûâíèêè
èçáàâëåíû îò âñïîìîãàòåëüíûõ ðàáîò, çàíèìà-
þòñÿ òîëüêî îñâîåíèåì âîèíñêîãî äåëà. Óñëî-
âèÿ ïðåáûâàíèÿ ñòàíîâÿòñÿ âñ¸ áîëåå êîìôîð-
òíûìè, óëó÷øàåòñÿ è ïèòàíèå. Ïîñëåäíåå íîâ-
øåñòâî - ðåáÿòà åæåìåñÿ÷íî íà÷íóò ïîëó÷àòü
íà êàðòî÷êó äåíåæíîå äîâîëüñòâèå â ðàçìåðå
2 òûñÿ÷ ðóáëåé. Íà âñòðå÷àõ ñ ìîëîäûìè ëþäü-
ìè âñåãäà äåëàåòñÿ îñîáûé àêöåíò, ÷òî àðìèÿ
- ýòî øêîëà ìóæåñòâà äëÿ ëþáîãî ìóæ÷èíû.
Áîÿòüñÿ å¸ íå ñòîèò. À ñëó÷èòüñÿ âñ¸, ÷òî óãîä-
íî, ìîæåò è íà «ãðàæäàíêå».
ПРОБЛЕМАМ – ПОСТОЯННЫЙ
КОНТРОЛЬ
Ïðèåì íàñåëåíèÿ Ïåðâîóðàëüñêà ïðîâåëà
óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà
â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Òàòüÿíà Ìåðçëÿêîâà.
Å¸ ðàáî÷èé âèçèò áûë ïëàíîâûì. Íà ïðè¸ì ïðèøëè íåñêîëüêî
äåñÿòêîâ ÷åëîâåê, ïðîáëåìû êîòîðûõ íå ñìîãëè ðåøèòü ìåñòíûå
âëàñòè. Ñâÿçàíû îíè â îñíîâíîì ñ æèëèùíî-êîììóíàëüíîé ñôå-
ðîé è âîïðîñàìè âçàèìîîòíîøåíèé ñ ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãà-
íàìè. Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâíà ñîîáùèëà, ÷òî íàçðåëà íåîáõîäèìîñòü
ðàçìåñòèòü â Ïåðâîóðàëüñêå ñïåöèàëèñòà, ðàáîòàþùåãî ñ íàñå-
ëåíèåì â ïîñòîÿííîì ðåæèìå.
УТВЕРЖДЕН ГЕНПЛАН ОКРУГА
Ãåíåðàëüíûé ïëàí ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê îáðåë
ñâîå çàâåðøåíèå. Ê óæå ïðèíÿòîìó ðàíåå, êàñàþùåìóñÿ
íåïîñðåäñòâåííî ãîðîäà, óòâåðæäåí äîêóìåíò,
îïèñûâàþùèé âñþ îñòàëüíóþ òåððèòîðèþ îêðóãà.
Òåïåðü, ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà àðõèòåêòóðû è ãðà-
äîñòðîèòåëüñòâà Àíäðåÿ Ñàäíîâà, íàø ãåíïëàí âïèñûâàåòñÿ â ñõå-
ìó òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è äî
2020 ãîäà áóäåò âûïîëíÿòü ðîëü ñòðàòåãè÷åñêîé êàðòû ðàçâèòèÿ.
ШКОЛА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
Â Ïåðâîóðàëüñêå ñ íà÷àëà ãîäà äåéñòâóåò «Øêîëà ïîæèëîãî
âîçðàñòà», ñîçäàííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåãèîíàëüíîé
êîìïëåêñíîé ïðîãðàììîé «Ñòàðøåå ïîêîëåíèå».
Ïîæèëûì ïåðâîóðàëüöàì ïðåäëîæåíî îáó÷àòüñÿ ïî íàïðàâ-
ëåíèÿì: àêòèâíîå äîëãîëåòèå, êîìïüþòåðíàÿ ãðàìîòíîñòü, áåçî-
ïàñíàÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòü, ïðàâîâàÿ è ýêîíîìè÷åñêàÿ êóëüòóðà,
òâîð÷åñêàÿ è ïðèêëàäíàÿ äåÿòåëüíîñòü… Çàíÿòèÿ ïðîâîäÿò ó÷èòå-
ëÿ, âðà÷è, þðèñòû, ôèíàíñèñòû, ðàáîòíèêè êóëüòóðû, æèëèùíîé
ñôåðû íà áëàãîòâîðèòåëüíîé îñíîâå, áåñïëàòíî.
Çàÿâëåíèÿ ïîäàëè áîëåå 370 âåòåðàíîâ. Â ÷èñëî ïåðâûõ ó÷à-
ùèõñÿ ïîïàëè 117. Îñîáàÿ ïîïóëÿðíîñòü ó îòäåëåíèÿ «Êîìïüþ-
òåðíàÿ ãðàìîòíîñòü», ãäå ñîçäàíû äâå ãðóïïû ñëóøàòåëåé. Ïðè
ýòîì åùå 170 ÷åëîâåê æäóò ïðèãëàøåíèÿ. Ñïðàâî÷íóþ èíôîðìà-
öèþ î íàáîðå ìîæíî ïîëó÷èòü â öåíòðå «Îñåíü» (Âàòóòèíà, 38).
УРАЛЬСКИЕ МЕЛОДИИ
Ó÷àùèåñÿ è ïåäàãîãè ïåðâîóðàëüñêîé äåòñêîé øêîëû
èñêóññòâ íà äíÿõ ó÷àñòâîâàëè â ïåðâîì îòêðûòîì
ðåãèîíàëüíîì êîíêóðñå íà ëó÷øåå èñïîëíåíèå ïðîèçâåäåíèé
óðàëüñêîãî êîìïîçèòîðà Àíäðåÿ Áûçîâà.
Åãî îðãàíèçàòîðàìè áûëè Ôîíä ïîääåðæêè è ðåàëèçàöèè òâîð-
÷åñêèõ èíèöèàòèâ â îáëàñòè ìóçûêàëüíîé êóëüòóðû è Óðàëüñêàÿ
ãîñóäàðñòâåííàÿ êîíñåðâàòîðèÿ. Öåëü êîíêóðñà - îáúåäèíèòü òâîð-
÷åñêèå óñèëèÿ ïðåïîäàâàòåëåé, ó÷àùèõñÿ â ñòðåìëåíèè ïðîïàãàí-
äèðîâàòü è èñïîëíÿòü ìóçûêó óðàëüñêèõ êîìïîçèòîðîâ.
Íàøà ñðåäíÿÿ ãðóïïà àíñàìáëÿ ñêðèïà÷åé «Æèâîé çâóê» ïî-
ëó÷èëà äèïëîì âòîðîé ñòåïåíè, à ñòàðøàÿ ãðóïïà - äèïëîì çà òâîð-
÷åñêèå óñïåõè. Âûñòóïëåíèå èíñòðóìåíòàëüíîãî àíñàìáëÿ ïðåïî-
äàâàòåëåé «Folk ìàæîð» æþðè âûñîêî îöåíèëî è óäîñòîèëî äèï-
ëîìà âòîðîé ñòåïåíè.
ПОДПИСКА-2012
Ñâåæèå ãîðîäñêèå
      è çàâîäñêèå íîâîñòè.
Íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû êîììóíàëüíûå ïðîáëåìû,
       îáðàçîâàíèå, ñïîðò, êóëüòóðà.
Ðàññêàçû î ïðîèçâîäñòâåííûõ äîñòèæåíèÿõ, ëó÷øèõ
             ëþäÿõ è êîëëåêòèâàõ.
Òåëåïðîãðàììà íà íåäåëþ.
Öåíû:163 ðóáëÿ – îáðàùàòüñÿ â ëþáîå îòäåëåíèå ñâÿçè «Ïî÷òû
Ðîññèè», â ôîíä «Çàáîòà» (ÄÊ ìåòàëëóðãîâ);
80 ðóáëåé - îáðàùàòüñÿ ê îòâåòñòâåííûì çà ïîäïèñêó â öåõàõ
Íîâîòðóáíîãî çàâîäà èëè â ðåäàêöèþ ãàçåòû íà óë. Ëåíèíà, 11
(âòîðîé ýòàæ). Ñïðàâêè: 66-34-56.
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÏÎÄÏÈÑÊÈ ÍÀ ÂÒÎÐÎÅ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ
Накануне профессионального праздника лучшие сотрудники
отдела будут награждены Почетными грамотами военного
комиссариата Свердловской области.
Начальник отдела военного комиссариата Владимир Усольцев с коллегами Татьяной Тимчук (слева) и Людмилой Хрипко
АНОНС
ТУРНИР МИХАИЛА ФАЕРМАНА
Çàâòðà è ïîñëåçàâòðà â ñïåöèàëèçèðîâàííîì çàëå
øêîëû ¹ 32 ïðîéäåò ìåìîðèàë Ì.Ì.Ôàåðìàíà
ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó.
7 àïðåëÿ. Ñ 10 ÷àñîâ èãðàþò:
   ìóæ÷èíû 39-40 ëåò, 60 ëåò è ñòàðøå;
   æåíùèíû 40 ëåò è ñòàðøå.
Â 15.30 – ìóæ÷èíû 40-49 ëåò, 50-59 ëåò.
8 àïðåëÿ. Ñ 10 ÷àñîâ – ñóïåðôèíàë.
Â 14.00 – íàãðàæäåíèå.
ВИЗИТ
МЕМОРИАЛ
îò, è íûí÷å íàø ôëàã-
ìàí «Äèíóð», íà÷èíàÿ
ñ êîíöà ïðîøëîãî âåêà
íåèçìåííî âõîäÿùèé
â îáëàñòíóþ ýëèòó, â
ïëàíå ïîäãîòîâêè ê ëåòó ó÷àñòâó-
åò, ñêàæåì òàê, â çèìíåå-âåñåí-
íåì ïåðâåíñòâå âîñüìè êëóáîâ.
Ïîñëå ðÿäà çíà÷èòåëüíûõ
îáëàñòíûõ âèêòîðèé â ïîðó Àëåê-
ñàíäðà Ìàðòûíîâà âñå íåäàâíèå
óñïåõè äèíàñîâöåâ ñâÿçàíû ñ
èìåíåì íàñòàâíèêà Àíäðåÿ Íå-
êðàñîâà, íà÷èíàâøåãî êàðüåðó
ôóòáîëèñòà â Ðåâäå. Äîâåëîñü
åìó ïîèãðàòü íà óðîâíå åù¸ ïåð-
âåíñòâà Ñîþçà. Ïðèîáðåò¸ííûé
îïûò ïîçæå èñïîëüçîâàë íà ðó-
êîâîäÿùåé ðàáîòå.
Òàê ñîâïàëî, ÷òî 2012-é îêà-
çàëñÿ ãîäîì äâîéíîãî îáíîâëå-
íèÿ. Âî-ïåðâûõ, äèíóðîâöåâ ñ
ÒÐÓÁÍÈÊ2 6 àïðåëÿ 2012 ãîäà ÑÏÎÐÒÃÎÐÎÄÎÊУральский
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В
ôåâðàëÿ âîçãëàâèë íàø äîìîðî-
ùåííûé Åâãåíèé Ôåäîòîâ, èìå-
þùèé èíòåðåñíóþ èãðîâóþ áèî-
ãðàôèþ. Ïëþñ îáëàñòíîå ôóò-
áîëüíîå õîçÿéñòâî ïåðåâîäèòñÿ
íà åâðîïåéñêóþ ñîðåâíîâàòåëü-
íóþ ôîðìóëó (êàê è íûíåøíèé
÷åìïèîíàò Ðîññèè) ïî ñèñòåìå
«îñåíü-âåñíà». Äî ýòîãî - ñ êîí-
öà àïðåëÿ äî êîíöà èþëÿ - ïðîé-
ä¸ò óñå÷åííûé ÷åìïèîíàò â îäèí
êðóã. Ïîêà, ïî èíôîðìàöèè îá-
ëàñòíîé ôåäåðàöèè, â ðîçûãðûø
çàÿâèëîñü 13 êëóáîâ. Â ñåðåäè-
íå ýòîãî ìåñÿöà ñòàðòóþò êóáêî-
âûå òóðíèðû – äëÿ êîëëåêòèâîâ
âòîðîé ãðóïïû è îñíîâíîé, äëÿ
ñèëüíåéøèõ. Êñòàòè, îáëàäàòå-
ëåì Êóáêà îáëàñòè-2011 ÿâëÿåò-
ñÿ «Äèíóð», êîòîðîìó â ìàå
ïðåäñòîèò ïîåäèíîê çà Ñóïåðêó-
áîê ñ ÷åìïèîíàìè ïðîøëîãî
ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÔÓÒÁÎË
ÍÀ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÌÀÍÅÐ
То, что у нас в последнее время хоккейные и футбольные
сезоны пересекаются, этим никого не удивишь. Наличие
в области нескольких искусственных газонов позволяет
проводить зимние чемпионаты не на снегу, а на площадках
с синтетическим покрытием.
åíÿ, êàê çîâóò ïàðíèøêó ðîäèòåëè,
ñ òð¸õ ñ ïîëîâèíîé ëåò ñòîèò íà
êîíüêàõ. Ýòî ñïîñîáñòâîâàëî áûñ-
òðîìó ïðîãðåññó íà ôîíå ñâåðñò-
íèêîâ – âûãëÿäåë íå õóæå ñòàðøèõ
õîêêåèñòîâ. Òàê, â âîñåìü ëåò ïåðâîóðàëåö íà-
÷àë òðåíèðîâàòüñÿ è èãðàòü â åêàòåðèíáóðã-
êîé «Þíîñòè». Áîëåëüùèêè äîëæíû ïîìíèòü
òóðíèð ñ å¸ ó÷àñòèåì â 2007 ãîäó â íàøåì Ëå-
äîâîì äâîðöå. Òîãäà 10-ëåòíèå õîêêåéíûå ðû-
öàðè èç Òîëüÿòòè, Èæåâñêà, Ïåðìè, ×åëÿáèí-
ñêà óäèâèëè âñåõ íå ïî âîçðàñòó çðåëîé èã-
ðîé, âèðòóîçíûì âëàäåíèåì êîíüêàìè, êëþø-
êîé. Âûñòóïàâøàÿ íà ïðàâàõ õîçÿåâ «Þíîñòü»
ñòàëà ïîáåäèòåëåì óâëåêàòåëüíîãî ñîñòÿçà-
íèÿ, à Àðñåíèé ¨ëòûøåâ óäîñòîèëñÿ ïðèçà
ëó÷øåãî áîìáàðäèðà. Êñòàòè, îí íå èç òåõ íà-
ïàäàþùèõ, êòî òîëüêî èñïîëüçóåò ïàñû ïàðò-
í¸ðîâ - êàê ãîâîðèòñÿ, íà áëþäå÷êå ñ çîëîòîé
êà¸ìî÷êîé: ñ ìàëûõ ëåò çàáèâàåò ìíîãî è ïðè-
ìåðíî ñòîëüêî æå äåëàåò ãîëåâûõ ïåðåäà÷.
Äîëãîå âðåìÿ ó þíûõ øàéáèñòîâ Ñðåäíå-
ãî Óðàëà íå áûëî çíà÷èìûõ óñïåõîâ, äàæå ïî-
áåä íà ïðåäâàðèòåëüíîì, ðåãèîíàëüíîì ýòà-
ïå. È âîò, ðåáÿòà èç «Àâòîìîáèëèñòà» 1997
ã.ð. ñòàëè «çîëîòîé» êîìàíäîé Ðîññèè.
Ñîãëàñíî ïðàâèëàì, ó õîêêåèñòîâ äî 15
ëåò íåò îôèöèàëüíûõ Âñåðîññèéñêèõ ïåð-
âåíñòâ – òîëüêî òåððèòîðèàëüíûå ðîçûãðûøè,
âñåâîçìîæíûå òóðíèðû. Èõ â êàðüåðå âîñü-
ìèêëàññíèêà øêîëû ¹ 15 Àðñåíèÿ ¨ëòûøåâà
çà âîñåìü ëåò çàíÿòèé íàêîïèëîñü íåìàëî.
Â ýòîì ñåçîíå þíûå «àâòîìîáèëèñòû», êàê
ãîâîðèòñÿ, äîæäàâøèåñÿ ñâîåãî ÷àñà, âïåð-
ÕÎÊÊÅÉÍÛÉ ÁÎÌÁÀÐÄÈÐ
Ñ ÏÎÄÂÎËÎØÍÎÉ
Кто бывал в районе этой железнодорожной станции, что рядом с Динасом,
наверное, обращал внимание на спортивный городок на подворье одного из домов:
баскетбольные щиты, корт с деревянным покрытием и бортами, шайбными
воротами. Всё это, после нескольких неудачных попыток приобщить сына к хоккею
(в Первоуральске были времена застоя в детском спорте), оборудовал Александр
Ёлтышев, в молодые годы игравший в русский хоккей за «Уральский трубник».
Начал возить по три раза в неделю Арсения в Екатеринбург на крытый каток,
что в посёлке Широкая речка. Плюс занятия на собственном стадионе, где можно
шлифовать технику, отрабатывать броски, играть с товарищами в футбол и хоккей.
С
âûå âêëþ÷èëèñü â ðîññèéñêîå ïåðâåíñòâî ñðå-
äè ñâåðñòíèêîâ. Ñíà÷àëà áûëè áàòàëèè ñ âîñ-
ïèòàííèêàìè ìîùíûõ õîêêåéíûõ øêîë ãîðî-
äîâ Óðàëà è Çàïàäíîé Ñèáèðè: Óôà, ×åëÿ-
áèíñê, Îìñê, Òþìåíü, Ìàãíèòîãîðñê... Êàïè-
òàí «Àâòèêà» ¨ëòûøåâ ïî ñèñòåìå «ãîë+ïàñ»
ñòàë ëó÷øèì áîìáàðäèðîì, íàáðàâ â 36 ìàò-
÷àõ 121 î÷êî. Âûõîä â ôèíàë áûë çàâåòíîé
ìå÷òîé, è ïàöàíû, îñóùåñòâèâ å¸, êàê äîãî-
âàðèâàëèñü, âñå ïîäñòðèãëèñü íàãîëî.
Äëÿ âûÿâëåíèÿ ñèëüíåéøåãî âîñåìü êî-
ìàíä ñîáðàëèñü â ñòîëèöå Þæíîãî Óðàëà, ãäå
ê ñåìè êëóáàì îò íàøåãî ðåãèîíà íà ïðàâàõ
õîçÿèíà äîáàâèëñÿ è ÷åëÿáèíñêèé «Òðàêòîð».
Íà ïåðâîé ñòàäèè â ãðóïïå åêàòåðèíáóðæöû
îñòàâèëè íå ó äåë ìîñêîâñêîå «Äèíàìî»- 5:3,
íèæåãîðîäñêîå «Òîðïåäî» -5:0 è ÑÊÀ Ïåòåð-
ãîô (øêîëà ïîä Ïèòåðîì) – 5:1. Â äðóãîì êâàð-
òåòå ÖÑÊÀ îïåðåäèë ÷åëÿáèíöåâ, íîâîêóçíåö-
êèé «Ìåòàëëóðã» è «Âèòÿçü» èç ïîäìîñêîâíî-
ãî Ïîäîëüñêà.
Ïîáåäèòåëè ìèêðîòóðíèðîâ íàïðÿìóþ
ïðîõîäèëè äàëüøå, à âòîðàÿ è òðåòüÿ êîìàí-
äû ïðîâîäèëè ñòûêîâûå âñòðå÷è çà ïóòåâêè â
ïîëóôèíàë. Íà ýòîé ñòóïåíè «Àâòî» åù¸ ðàç
îãîð÷èë Íèæíèé Íîâãîðîä- 7:3, à ÖÑÊÀ â ìîñ-
êîâñêîì äåðáè îäîëåë äèíàìîâöåâ – 3:1. Â
ãëàâíîì ìàò÷å íàøè çåìëÿêè ñ ôóòáîëüíûì
ñ÷¸òîì 2:1 âçÿëè âåðõ íàä ïèòîìöàìè çíàìå-
íèòîé ñòîëè÷íîé àðìåéñêîé øêîëû è ñòàëè
÷åìïèîíàìè Ðîññèè. Àðñåíèé ¨ëòûøåâ âíåñ
âåñîìûé âêëàä â ýòó, ìîæíî ñêàçàòü, èñòîðè-
÷åñêóþ äëÿ óðàëüñêîãî õîêêåÿ ïîáåäó – çàá-
ðîñèë 4 øàéáû è âíîâü ïîäòâåðäèë ñâîþ íå-
æàäíîñòü, ñäåëàâ 4 ãîëåâûõ ïåðåäà÷è.
– Ìû ñ÷àñòëèâû, - ñêàçàë ïîñëå ôèíàëü-
íîé ñèðåíû íàñòàâíèê «Àòîìîáèëèñòà» Èãîðü
Óëàíîâ. – Äàæå çà 15 ëåò âûñòóïëåíèé â êëó-
áàõ ÍÕË ÿ, ïîæàëóé, íå èñïûòàë òàêèõ ýìî-
öèé.
Íå ìîã ñäåðæàòü ñëåç ðàäîñòè è òðåíåð
«Àâòî», óðîæåíåö Ïåðâîóðàëüñêà Àíàòîëèé
Òàðàñîâ, âñïîìíèâøèé, ÷òî êîãäà-òî èìåííî
â ×åëÿáèíñêå òîæå áûë ÷åìïèîíîì ÑÑÑÐ ñðå-
äè þíîøåé â ñîñòàâå ãîðüêîâñêîãî «Òîðïå-
äî». Êñòàòè, òóäà åãî âçÿëè ìàëü÷èøêîé èç
íàøåãî äâîðîâîãî êëóáà «Àëûå ïàðóñà» ïîñ-
ëå Âñåñîþçíîãî ôèíàëüíîãî òóðíèðà «Çîëî-
òîé øàéáû», ïðîõîäèâøåãî â Ïåðâîóðàëüñêå.
Íà Âîëãå Òîëÿ âûðîñ â áîëüøîãî ìàñòåðà,
ñòàë äâóêðàòíûì ÷åìïèîíîì ìèðà ñðåäè ìî-
ëîä¸æíûõ êîìàíä. Äîâåëîñü åìó âûñòóïàòü çà
ìîñêîâñêèå «Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» è «Ñïàðòàê»,
ïðèâëåêàëñÿ âî âòîðóþ ñáîðíóþ ÑÑÑÐ, ïðî-
áîâàëñÿ â ïåðâîé. Çàâåðøàë êàðüåðó èãðîêà
â êëóáàõ Åêàòåðèíáóðãà, ãäå ïîçæå ñòàë ðà-
áîòàòü òðåíåðîì.
Âîò ïðèìåðíî òàêîãî æå èíòåðåñíîãî,
ñëàâíîãî ïóòè õîòåëîñü áû ïîæåëàòü è äèíà-
ñîâñêîé «çâ¸çäî÷êå» Àðñåíèþ ¨ëòûøåâó, êó-
ìèðàìè êîòîðîãî ÿâëÿþòñÿ íàø çåìëÿê Ïà-
âåë Äàöóê è ëåãåíäàðíûé êàíàäåö Óàéí Ãðåò-
ñêè.
ãîäà - ñèíàðöàìè. Ïîñëå ýðçàö-
ïåðâåíñòâà â àâãóñòå (4 èëè 11
÷èñëà) íà÷íåòñÿ ïîëíîöåííûé
÷åìïèîíàò, êîòîðûé ïîçäíåé
îñåíüþ âîçüìåò ïåðåðûâ è ïðî-
äîëæèòñÿ âåñíîé 2013 ãîäà.
Åñòåñòâåííî, â ñîñòàâå äèíà-
ñîâñêîé äðóæèíû åñòü èçìåíå-
íèÿ. Êîìàíäó ïîêèíóëè çàùèò-
íèê Åâãåíèé Êëîêîâ è ïîëóçàùèò-
íèê Àëåêñàíäð Àíèñèìîâ. Ïðè-
ãëàøåíû ðåâäèíñêèå âîñïèòàííè-
êè, èãðàâøåå â ïðîøëîì ñåçîíå
çà ñóõîëîæñêèé «ÔÎÐÝÑ» - Àëåê-
ñåé Åëèñòðàòîâ è Àíòîí Æó÷êîâ.
Íå èñêëþ÷åíû è äðóãèå ïåðåìå-
íû.
Çàäà÷à ïåðåä îãíåóïîðùèêà-
ìè ñòîèò ïðåæíÿÿ: áîðîòüñÿ çà
ïîáåäó, çà ïðèçîâûå ìåñòà âî
âñåõ ñîðåâíîâàíèÿõ, êàê ìîæíî
÷àùå ðàäîâàòü áîëåëüùèêîâ.
ÅÂÃÅÍÈÉ ÔÅÄÎÒÎÂ
Âîçðàñò – 41 ãîä. Ñåðü¸çíî ôóòáî-
ëîì óâë¸êëñÿ â 16 ëåò ïîñëå çàíÿòèé ë¸ã-
êîé àòëåòèêîé. Íà÷èíàë èãðàòü íà ãîðîä
â êîìàíäå «Äðóæáà». Ïîñëå àðìèè ïðè-
ø¸ë â «Óðàëüñêèé òðóáíèê». Â åãî ñî-
ñòàâå âûñòóïàë íà îáëàñòíîì óðîâíå, à
çà «Äðóæáó» è åêàòåðèíáóðãñêóþ «Ðîñ-
ñèþ» - â âûñøåé ëèãå ÷åìïèîíàòà ñòðà-
íû ïî ôóòçàëó. Äâà ãîäà ïðîâ¸ë â êóø-
âèíñêîì «Ãîðíÿêå» â òðåòüåì äèâèçèî-
íå ïåðâåíñòâà Ðîññèè è ïÿòü ëåò íà òîì
æå óðîâíå – â íèæíåòàãèëüñêîì «Óðàëüöå». Ïîòîì áûë â «Äè-
íóðå» - èãðîêîì, òðåíåðîì äóáëÿ, äåòñêèõ êîìàíä. Â ìèíóâ-
øåì ñåçîíå âûñòóïàë â ÷åìïèîíàòå è Êóáêå ãîðîäà, à òàêæå â
âåòåðàíñêèõ òóðíèðàõ.
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
С ПРИСТАВКОЙ «ЭКС»
Â ìèíóâøèé âòîðíèê Âàëåðèé Ýéõâàëüä – ñåãîäíÿ
óæå áûâøèé ãëàâíûé òðåíåð «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà» -
ïîäïèñàë â Èðêóòñêå òð¸õãîäè÷íûé êîíòðàêò ñ òàìîøíèì
êëóáîì «Áàéêàë-Ýíåãèÿ».
Èìåíèòûé â ïðîøëîì ïîëóçàùèòíèê è íàñòàâíèê âîçãëàâëÿë
ïåðâîóðàëüñêóþ êîìàíäó íà ïðîòÿæåíèè òð¸õ ñåçîíîâ. Ïîä åãî
íà÷àëîì «Òðóáíèê», ó÷àñòâóÿ â ðîçûãðûøàõ Êóáêà Ðîññèè, ðàç
ïðîáèâàëñÿ âî âòîðîé ýòàï è äâàæäû äîâîëüñòâîâàëñÿ òîëüêî ïåð-
âûì. Â 20-òè ïðîâåä¸ííûõ ìàò÷àõ îäåðæàíî 7 ïîáåä, à ïàññèâ
ñîñòàâèë 13 ïîðàæåíèé. Â ïåðâûé ãîä ðàáîòû Ýéõâàëüäà â ÷åìïè-
îíàòå ñòðàíû íàøè ïàðíè çàíÿëè äåâÿòîå ìåñòî è â äàëüíåéøåì â
ñïîðå çà íàãðàäû íå ó÷àñòâîâàëè. Â äâóõ ñëåäóþùèõ ñåçîíàõ òðóá-
íèêè ïîïàäàëè â ïëåé-îôô, íî ñõîäèëè ñ äèñòàíöèè íà ðóáåæå
1/8 ôèíàëà - ïîëó÷èëè ñîîòâåòñòâåííî 11 è 12 ñòðî÷êè â èòîãîâîé
òàáëèöå. Â òð¸õ ïåðâåíñòâàõ ñûãðàíî 88 âñòðå÷: 28 ïîáåä, 8 íè÷ü-
èõ è 52 íåóäà÷è.
Äî êîíöà àïðåëÿ, äî óõîäà õîêêåèñòîâ â îòïóñê, ñ êîìàíäîé
ïðîäîëæèò ðàáîòàòü Àëåêñåé Æåðåáêîâ, êîòîðîìó â ìàå ïðåäñòî-
èò çàùèòà äèïëîìà â Âûñøåé øêîëå òðåíåðîâ.
ТХЭКВОНДО БЕЗ ГРАНИЦ
Ïî èíèöèàòèâå ñïåöèàëèñòîâ âîñòî÷íûõ åäèíîáîðñòâ
íàøåãî ãîðîäà ñ 19 ïî 21 çàïëàíèðîâàí ïðèåçä äåëåãàöèè
 èç Þæíîé Êîðåè ñ öåëüþ îáñóæäåíèÿ ïåðñïåêòèâ
ñîòðóäíè÷åñòâà è ïîäïèñàíèÿ ñîãëàøåíèÿ î ñîâìåñòíîé
äåÿòåëüíîñòè ñ Óðàëüñêèì Ôåäåðàëüíûì óíèâåðñèòåòîì.
Â ñîñòàâå äåëåãàöèè: ãîñïîäèí Õàí - âëàäåëåö óíèâåðñèòåòñ-
êîãî êîìïëåêñà â ãîðîäå Ïóñàí, ãîñïîäèí ×î – ðåêòîð ýòîãî ó÷åá-
íîãî çàâåäåíèÿ, ãîñïîäèí Philippe Pinerd – àâòîð ïðîãðàììû ïîä-
ãîòîâêè ïî òõýêâîíäî (6-é äàí ÒÊÄ, 5-é äàí Õàïêèäî). Â ïðîãðàì-
ìå ïðåáûâàíèÿ ãîñòåé - ïîñåùåíèå ÓðÔÓ: çíàêîìñòâî ñ óíèâåð-
ñèòåòîì, ïðè¸ì ó ðåêòîðà, ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ; ìàñòåð-êëàññ äëÿ
ñòóäåíòîâ.
Â Ïåðâîóðàëüñêå êîðåéöû ïîáûâàþò â íàøåé øêîëå òõýêâîí-
äî, ïðîâåäóò ìàñòåð-êëàññ äëÿ çàíèìàþùèõñÿ â ñåêöèÿõ. Íàìå-
÷åí òàêæå ïðèåì ãëàâîé Ïåðâîóðàëüñêà è ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ.
ВСПОМНИЛИ САНЮ МАЛЬЦЕВА
Âòîðîé ìåìîðèàë ëó÷øåãî áîìáàðäèðà
«Óðàëüñêîãî òðóáíèêà» â ÷åìïèîíàòàõ ÑÑÑÐ À.Ìàëüöåâà
(1947-1994), ïðîøåäøèé â Ëåäîâîì äâîðöå âî ìíîãîì
íàïîìèíàë íåäàâíèé òóðíèð íà ïðèç ãîðîäñêîé ôåäåðàöèè
ðóññêîãî õîêêåÿ íà áîëüøîé àðåíå.
Âíîâü íà ëüäó ñîïåðíè÷àëè þíîñòü («Òðóáíèê» 1995 ã.ð.) è
çðåëîñòü, ìàñòåðà è ëþáèòåëè. Ïëþñ ðàñøèðèëàñü ãåîãðàôèÿ çà
ñ÷¸ò ãîñòåé èç Ïîëåâñêîãî è Íîâîóðàëüñêà. Íà óðîâíå ñûãðàâ â
ñâîèõ ãðóïïàõ, ëó÷øèå äóýòû ïðîäîëæèëè áîðüáó çà ïðèç. Â ïîëó-
ôèíàëàõ âåòåðàíû «Òðóáíèêà» ëèøü â ñåðèè øòðàôíûõ îäîëåëè
äèíàñîâöåâ - 4:3, à åêàòåðèíáóðãñêèé «Âîäíèê» ïðîâåë äâà áåçîò-
âåòíûõ ìÿ÷à â âîðîòà «Ñåâåðñêîãî òðóáíèêà», êîòîðûé â èòîãå ñòàë
òðåòüèì ïðèç¸ðîì.
Â ðåøàþùåì ïîåäèíêå õîçÿåâà äâàæäû âåëè â ñ÷¸òå, íî âîä-
íèêè ñóìåëè âíåñòè ïåðåëîì â õîä âñòðå÷è, ðåàëèçîâàëè äâà áóë-
ëèòà è â êîíöîâêå äàæå âûøëè âïåð¸ä íà äâà ãîëà. Íàøà ãâàðäèÿ
ñîáðàëàñü äóõîì, íî ñóìåëà ëèøü ñîêðàòèòü îòñòàâàíèå – 3:4.
Ïðîøëîé âåñíîé ïåðâåíñòâî òîæå çàâîåâàëè õîêêåèñòû èç îáëàñ-
òíîãî öåíòðà.
Â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Àðñåíèÿ ¨ëòûøåâà ïîçäðàâèë è ïîæåëàë óñïåõîâ â ó÷¸-
áå è ñîâåðøåíñòâîâàíèè ñïîðòèâíîãî ìàñòåðñòâà è.î. ãëàâû Ìèõàèë Ïîïîâ. Âëàäè-
ìèð Âàëüêåð îò äåïóòàòîâ ãîðîäñêîé Äóìû âðó÷èë Áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî ðîäèòå-
ëÿì ÷åìïèîíà – Òàòüÿíå è Àëåêñàíäðó ¨ëòûøåâûì. Äèðåêòîð ÕÊ «Óðàëüñêèé òðóá-
íèê» Ýðèì Õàôèçîâ ïåðåäàë þíîøå îò ìàñòåðîâ-ðóñà÷åé ïàìÿòíûé ïðèç ñ èçîáðàæå-
íèåì ëåãåíäàðíîãî Âñåâîëîäà Áîáðîâà.
Â×ÅÐÀ
ДЕЛО МОЛОДОЕ
ñíîâíûå òåìû, êîòî-
ðûå îáñóæäàëèñü – ýòî
ïðîáëåìû ñ âîäîñíàá-
æåíèåì, áåñïîêîÿùèé
ëþäåé øóì - îñîáåííî
â íî÷íîå âðåìÿ, è ñî-
ñòîÿíèå àòìîñôåðíîãî âîçäóõà.
×òî êàñàåòñÿ æàëîá íà øóì,
ñåãîäíÿ ïî îáðàùåíèþ ïåðâî-
óðàëüöåâ åãî çàìåðû è îïðåäåëå-
íèå èñòî÷íèêà ïðîâîäèò óïðàâëå-
íèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà äëÿ ïðå-
äîñòàâëåíèÿ äàííûõ â ïðèðîäîîõ-
ðàííóþ ïðîêóðàòóðó. Ïî èíôîð-
ìàöèè ÏÍÒÇ, ðåçóëüòàòû çàìå-
ðîâ äîëæíû ïîÿâèòüñÿ ê 10 àïðå-
ëÿ. Ý.Êîðèäîðîâ çàâåðèë ñîáðàâ-
øèõñÿ, ÷òî çàâîä ñîâìåñòíî ñ ãî-
ðîæàíàìè çàèíòåðåñîâàí â îïðå-
äåëåíèè èñòî÷íèêà øóìà è ïðè-
íèìàåò âñå ìåðû ê òîìó, ÷òîáû
âñå ïîêàçàòåëè âîçäåéñòâèÿ íà
îêðóæàþùóþ ñðåäó ñîîòâåòñòâî-
âàëè òðåáîâàíèÿì óòâåðæäåííî-
ãî ïðîåêòà è çàêîíîäàòåëüñòâó.
Îí îòìåòèë, ÷òî ÏÍÒÇ è åãî ýëåê-
òðîñòàëåïëàâèëüíûé êîìïëåêñ
ðàáîòàþò ïîä ïîñòîÿííûì êîíò-
ðîëåì ãîñóäàðñòâåííûõ íàäçîð-
íûõ îðãàíîâ. Âñå ïðåäïèñàíèÿ è
äàííûå ðàíåå ðåêîìåíäàöèè âû-
ïîëíÿþòñÿ â ñðîê.
– Ó íàñ åñòü îïûò ñîòðóäíè-
÷åñòâà ñ æèòåëÿìè Òàëèöû, - íà-
ïîìíèë Ýäóàðä Êîðèäîðîâ. – Ìû
íàøëè îáùèé ÿçûê ñ òàëè÷àíàìè,
êîòîðûå, êàê ïîêàçàëè çàìåðû,
ñòðàäàëè îò øóìà. Íîâîòðóáíûé
ñäåëàë äëÿ ïîñ¸ëêà íàìíîãî
áîëüøå, ÷åì íàñ îáÿçûâàëè äî-
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КАЧЕСТВО
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
– Âîçìîæíî ëè ââåäåíèå òðåõäíåâíîé
ðàáî÷åé íåäåëè? Êàêîâà ñèòóàöèÿ ñ çàãðóç-
êîé?
– ß ïðåêðàñíî ïîíèìàþ, íàñêîëüêî âàæ-
íà çàãðóçêà. Ýòî âåäü íå çàãðóçêà ìîùíîñ-
òåé, à çàíÿòîñòü ëþäåé. È ìû ñòðåìèìñÿ äå-
ëàòü ðàáîòó ëó÷øå, ÷åì êîíêóðåíòû, â òîì ÷èñ-
ëå è äëÿ òîãî, ÷òîáû íàøè ëþäè ëó÷øå æèëè.
ß ñ÷èòàþ âàæíûì ïîêàçàòåëåì, äîñòèæåíèåì,
÷òî îáîðóäîâàíèå çàãðóæåíî íà ïîëíóþ ìîù-
íîñòü, çàêàçû åñòü íà íåñêîëüêî ìåñÿöåâ âïå-
ðåä. Íàïðèìåð, ó öåõà ¹1 ×ÒÏÇ îíà âèäíà
íà 3 ìåñÿöà! È îñòàåòñÿ òîëüêî íå ñáàâëÿòü
òåìïû è íå ïîäâîäèòü íàøèõ ïîòðåáèòåëåé,
êîòîðûå íåñóò íàì äåíüãè è äàþò äîõîä. Âîï-
ðîñ î ââåäåíèè òðåõäíåâíîé ðàáî÷åé íåäåëè
íå ñòîèò. È ïî âûñëóãå ëåò, è äðóãèõ ñòàòåé â
îïëàòå òðóäà óõóäøåíèé íå ïðåäâèäèòñÿ. Åñëè
ãîâîðèòü îá îòäàëåííîé ïåðñïåêòèâå, òî ýòî
âîïðîñ î ðàçðàáàòûâàåìîé ñòðàòåãèè. Ìû
ïðåäóñìàòðèâàåì îáúåêòèâíóþ ÷àñòü – ìèðî-
âóþ ýêîíîìèêó è ñóáúåêòèâíóþ ÷àñòü – íàøå
äâèæåíèå â òåõ èëè èíûõ äîëÿõ. Íàïðèìåð,
íàøà äîëÿ ðûíêà ïî îáñàäíîé òðóáå ìîãëà áû
áûòü è âûøå. Åñòåñòâåííî, ìû äóìàåì, êàê
ýòî íàïðàâëåíèå äàëüøå ðàçâèâàòü, ïîòîìó
÷òî åñòü, ãäå «ïîòîëêàòüñÿ». Ñ õîëîäíîêàòà-
íûìè òðóáàìè ÏÍÒÇ áûëà àíàëîãè÷íàÿ ñèòó-
àöèÿ: èìåëè 33-34ïðîöåíòà, íî ïîòåñíèëè
ÒÌÊ, Óêðàèíó, «çàêðûëè» èìïîðò êèòàéöåâ
ïîøëèíàìè è, ñîîòâåòñòâåííî, çàãðóçèëè
ñâîè öåõè, òåïåðü ó íàñ 60 ïðîöåíòîâ.
– Êîëëåêòèâíûé äîãîâîð. ×òî ñ íèì áó-
äåò? Õîäÿò ðàçíûå ñëóõè…
– Íàøà êîìïàíèÿ – ëèäåð ïî ñîöèàëüíûì
ïðîãðàììàì. Íàø êîðïîðàòèâíûé äîãîâîð
çàíÿë ïåðâîå ìåñòî ñðåäè óðàëüñêèõ ïðåäïðè-
ÿòèé. Ýòî ðàäóåò, âåäü Êîëëåêòèâíûé äîãî-
âîð îòðàæàåò îòíîøåíèå êîìïàíèè ê ñâîåìó
òðóäîâîìó êîëëåêòèâó, ê ëþäÿì, à ëþäè –
ãëàâíîå â íàøåì áèçíåñå. Çàâåðÿþ, ýòà ïî-
ëèòèêà íå ïîìåíÿåòñÿ. Àêöèîíåðû – Àíäðåé
Èëüè÷ Êîìàðîâ è Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷ Ô¸-
äîðîâ – çàëîã íàøåé ñîöèàëüíîé ñòàáèëüíî-
ñòè. Ó íàñ åñòü ïëàíû, áþäæåòû. Â çàâèñèìî-
ñòè îò ôèíàíñîâîãî ñîñòîÿíèÿ áóäåì ñòàðàòü-
ñÿ ïî ìàêñèìóìó ðåàëèçîâûâàòü âñå ñòàòüè
Êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðîâ.
– Êàêèì âû, êàê ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð,
âèäèòå áóäóùåå ñîâåòà ìîëîäåæè?
– Îáÿçàòåëüíî íóæíî ïîääåðæèâàòü ñèñ-
òåìíóþ è êîëëåêòèâíóþ ðàáîòó ìîëîäåæè â
ïëàíå ðàçâèòèÿ, îáó÷åíèÿ, çàíÿòèé ñïîðòîì.
Íî òàêæå ìîëîäåæü äîëæíà áûòü àêòèâíî çà-
äåéñòâîâàíà è â áèçíåñ-ïðîöåññàõ. Çäåñü ðå÷ü
èäåò íå òîëüêî î êîíêóðñàõ ïðîôìàñòåðñòâà,
ðîëü êîòîðûõ òðóäíî ïåðåîöåíèòü. ß áû õî-
òåë, ÷òîáû ìîëîäåæíûé êîìèòåò ó÷àñòâîâàë â
áèçíåñ-óïðàâëåíèè è â áèçíåñ-æèçíè ïðåä-
ïðèÿòèÿ, ðàáîòàë íàä ðåøåíèåì òåêóùèõ çà-
äà÷. È ÿ áóäó ñòàðàòüñÿ âàñ ê ýòîìó ïðèâëå-
êàòü.
АУДИТ АВИАЦИОННЫХ ТРУБ
Íà Íîâîòðóáíîì çàâîäå ñîñòîÿëñÿ âòîðîé íàäçîðíûé àóäèò
ïðîèçâîäñòâà ìàòåðèàëîâ àâèàöèîííîãî íàçíà÷åíèÿ è
àêêðåäèòîâàííîé öåíòðàëüíîé èñïûòàòåëüíîé ëàáîðàòîðèè.
Ïðîâåðêà ïðîâåäåíà íåçàâèñèìîé ñåðòèôèöèðóþùåé îðãàíè-
çàöèåé – «Ñåðòèôèêàöèîííûé öåíòð «Ìàòåðèàë» (Ìîñêâà). Â õîäå
àóäèòà ñïåöèàëèñòû ïðîâåðèëè ñèñòåìó ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà
Îáùåñòâà íà ñîîòâåòñòâèå ñòàíäàðòó ÈÑÎ 9001-2008, òåõíîëîãèþ
ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè äëÿ àâèàöèîííîé ïðîìûøëåííîñòè, ñî-
ñòîÿíèå ìåòðîëîãè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïðîèçâîäñòâà, êîíòðîëÿ
è èñïûòàíèé, êîìïåòåíòíîñòü öåíòðàëüíîé èñïûòàòåëüíîé ëàáî-
ðàòîðèè è ñòàáèëüíîñòü êà÷åñòâà âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè.
Ïî ðåçóëüòàòàì àóäèòà îðãàí ïî ñåðòèôèêàöèè ïîëîæèòåëüíî
îöåíèë ñèñòåìó ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà ÏÍÒÇ, ñîñòîÿíèå ïðîèç-
âîäñòâåííûõ öåõîâ è îáîðóäîâàíèÿ, âûñîêóþ êâàëèôèêàöèþ ïåð-
ñîíàëà è çíàíèå ñîòðóäíèêàìè òðåáîâàíèé ê âûïîëíÿåìîé ðàáî-
òå. Òåì ñàìûì, ÏÍÒÇ â î÷åðåäíîé ðàç ïîäòâåðäèë ñîîòâåòñòâèå
âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè òðåáîâàíèÿì ñåðòèôèêàòà Àâèàöèîííî-
ãî ðåãèñòðà Ìåæãîñóäàðñòâåííîãî àâèàöèîííîãî êîìèòåòà.
Âòîðîé íàäçîðíûé àóäèò ïîäòâåðæäàåò äåéñòâèå ñåðòèôèêà-
òà, ïîëó÷åííîãî ïðåäïðèÿòèåì â àïðåëå 2010 ãîäà. Ñëåäóþùèé
àóäèò, ðåñåðòèôèêàöèîííûé, ñîñòîèòñÿ âåñíîé 2013 ãîäà.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
О
ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÈÀËÎÃ
В минувшую субботу в поселках Талица и Самстрой собрались
председатели уличных комитетов и некоторые активисты,
чтобы обсудить вопросы городской экологии
и взаимодействия с Новотрубным заводом. С инициативой
организации этих встреч выступил директор по
взаимодействию с органами государственной власти
и общественными организациями ПНТЗ Эдуард Коридоров,
который предложил уличным комитетам обсудить
возможность заключения соглашений о совместной работе
с предприятием.
«ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ
ÑËÓØÀÅÒ…»
Ярослав Ждань, генеральный директор ЧТПЗ, ПНТЗ, проводит встречи
и «прямые линии» с новотрубниками, отвечая на актуальные вопросы.
ãîâîðåííîñòè ñ æèòåëÿìè, è ïðî-
äîëæàåò îêàçûâàòü ïîìîùü â îñ-
íàùåíèè øêîëû ¹ 28, áëàãîóñò-
ðîéñòâå è óáîðêå òåððèòîðèè.
Ñåãîäíÿ â ÷àñòíîì ñåêòîðå
Òàëèöû ëþäåé âîçìóùàåò ñèòóà-
öèÿ ñ âîäîñíàáæåíèåì. Âëàäåëü-
öåâ ÷àñòíûõ äîìîâ îáÿçûâàþò çà
íåìàëûå äåíüãè – îêîëî 30 òûñÿ÷
ðóáëåé – îïëà÷èâàòü âîçâåäåíèå
ó êàæäîãî äîìà êîëîäöåâ. Ïðåä-
ñòàâèòåëü ðóêîâîäñòâà ÏÍÒÇ
ïðåäëîæèë óëè÷íîìó êîìèòåòó
îðãàíèçîâàòü îáñóæäåíèå ýòîãî
áîëüíîãî âîïðîñà ñîâìåñòíî ñ àä-
ìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà
è «Âîäîêàíàëîì».
– Ìû â ñòîðîíå íå îñòàíåì-
ñÿ, íî èíèöèàòèâó â ýòîì âîïðî-
ñå äîëæíû ïðîÿâèòü æèòåëè è ãî-
ðîäñêàÿ âëàñòü, - ñêàçàë Ý.Êîðè-
äîðîâ.
– Äàâàéòå íå áóäåì âèíèòü
ÏÍÒÇ âî âñåõ ãðåõàõ ïëîõîé ýêî-
ëîãèè ãîðîäàè óïóñêàòü èç âíèìà-
íèÿ âêëàä àâòîòðàíñïîðòà, äðóãèõ
ïðåäïðèÿòèé è êàæäîãî èç íàñ, -
îòìåòèë ïðåäñòàâèòåëü ïðåäïðè-
ÿòèÿ. – Íà Íîâîòðóáíîì ðàáîòà-
þò òàêèå æå ïåðâîóðàëüöû, êàê è
âû. Çàâîä â ïîñëåäíèå âðåìÿ ñäå-
ëàë áîëüøå, ÷åì ìíîãèå, äëÿ
óëó÷øåíèÿ ýêîëîãèè. Ñ 2009 ãîäà
íà ïðåäïðèÿòèè óæå ëèêâèäèðî-
âàíî 80 è íàõîäÿòñÿ íà êîíñåðâà-
öèè 42 èñòî÷íèêà âûáðîñîâ çàã-
ðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â àòìîñôåð-
íûé âîçäóõ, ÷òî ñîêðàòèëî âûáðî-
ñû íà 125 òîíí â ãîä.
Êðîìå òîãî, çà ïîñëåäíèå äâà
ãîäà ïðîâåäåíà ìîäåðíèçàöèÿ
äâóõ áîëüøèõ òåðìîïå÷åé, ÷òî
ñíèçèëî ïîïàäàíèå îêñèäîâ àçî-
òà â àòìîñôåðó íà 10 ïðîöåíòîâ.
Âåäåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ
î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé çàìêíóòî-
ãî îáîðîòíîãî öèêëà öåõîâ ¹ 1,
2 è 5, ÷òî ïðèâåäåò ê ñíèæåíèþ
ñáðîñà ïðîìûøëåííûõ ñòî÷íûõ
âîä â ðå÷êó Ïàõîòêà. Ëèêâèäèðî-
âàí ïîëèãîí ïðîìûøëåííûõ îòõî-
äîâ, íàõîäèâøèéñÿ â íåïîñðåä-
ñòâåííîé áëèçîñòè ê ÝÑÏÊ, ïðî-
âîäÿòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî åãî ðå-
êóëüòèâàöèè.
Ñåãîäíÿ ýêñïåðòû ãîâîðÿò î
òîì, ÷òî âëèÿíèå ïðåäïðèÿòèé â
çàãðÿçíåíèå îêðóæàþùåé ñðåäû
ïàäàåò, çàòî äèíàìè÷íî ðàñòóò
äðóãèå ôàêòîðû. Ýòî âàæíûé âîï-
ðîñ, êîòîðûé äîëæíà âíèìàòåëü-
íî èçó÷èòü ãîðîäñêàÿ âëàñòü.
– Çà ãîä äî íà÷àëà ðàáîòû
êîìïëåêñà íåçàâèñèìîé ëèöåí-
çèðîâàííîé îðãàíèçàöèåé áûëè
âïåðâûå èçìåðåíû âñå ïîêàçàòå-
ëè øóìà, ïûëè, çàïàõà â áëèçëå-
æàùèõ æèëûõ çîíàõ. Îñåíüþ çà-
êîí÷èòñÿ ñáîð äàííûõ, ôåäåðàëü-
íûå íàäçîðíûå îðãàíû îöåíÿò èõ
è ñäåëàþò âûâîä î ðàáîòå ÝÑÏÊ.
Çàâîäñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ ðåãóëÿð-
íî ïðîâîäèò ñîáñòâåííûå èññëå-
äîâàíèÿ íà ïðèçàâîäñêèõ òåððè-
òîðèÿõ. Ïîñëåäíèå ïðîøëè â êîí-
öå ìàðòà, ïðåâûøåíèé ÏÄÊ íå
çàðåãèñòðèðîâàíî, - îòìåòèë
Ýäóàðä Êîðèäîðîâ.
Îí ïðåäëîæèë æèòåëÿì ïî-
ñåëêîâ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îáùå-
ñòâåííûõ ýêîëîãè÷åñêèõ èíñïåê-
öèÿõ è ëè÷íî óáåäèòüñÿ, êàê ðà-
áîòàåò íîâûé öåõ ÏÍÒÇ. Ïîääåð-
æêó ïîëó÷èëî è ïðåäëîæåíèå æè-
òåëåé Òàëèöû îðãàíèçîâàòü ðàáî-
òó çàâîäñêîãî «ãîðÿ÷åãî òåëåôî-
íà», ïî êîòîðîìó ìîæíî áûëî áû
îñòàâèòü ñîîáùåíèå îá óõóäøå-
íèè ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè è
ïîëó÷èòü íåîáõîäèìóþ èíôîðìà-
öèþ î ðàáîòå çàâîäà.
– ß áëàãîäàðåí òåì æèòåëÿì
ïîñåëêîâ, êîòîðûå íàñòðîåíû íà
äèàëîã, - ïîä÷åðêíóë Ýäóàðä Êî-
ðèäîðîâ. – Ê ñîæàëåíèþ, ìíîãèå
âîïðîñû «ïåðåçðåëè», è ÿ õîòåë
áû îòìåòèòü, ÷òî çà ïîñëåäíèå
ãîäû ê íàì íå ïîñòóïèëî íè îä-
íîãî ñèãíàëà îò òåõ äåïóòàòîâ, êî-
òîðûå èçáðàíû â ãîðîäñêóþ Äóìó
îò Òàëèöû, Ñàìñòðîÿ, Òðóäïîñåë-
êà, Åëüíè÷íîãî, Ïèëüíîé. Íîâî-
òðóáíûé âñåãäà ïî ìåðå âîçìîæ-
íîñòåé îòêëèêàåòñÿ íà îáðàùå-
íèÿ ãðàæäàí, à âîò àêòèâíîñòü íå-
êîòîðûõ äåÿòåëåé ïðîáóæäàåòñÿ
ëèøü íàêàíóíå î÷åðåäíûõ âûáî-
ðîâ. È ñåé÷àñ ìû ñàìè ïîïðîñè-
ëè óëè÷íûå êîìèòåòû î âñòðå÷å,
ïîòîìó ÷òî íàìåðåíû îáñóæäàòü
ñ ãîðîæàíàìè è ðåøàòü îáùèå
ïðîáëåìû. Óâåðåí, ÷òî æèçíü âñ¸
ðàññòàâèò íà ñâîè ìåñòà, è ëþäè
â î÷åðåäíîé ðàç óâèäÿò, êòî ñïî-
ñîáåí íà äåëà, à êòî – òîëüêî íà
ñëîâà.
СНОРОВКА И ТОЧНЫЙ ПРИЦЕЛ
Â ïîñëåäíèé äåíü ìàðòà
íåêîòîðûå ó÷àñòíèêè
2-é ìîëîä¸æíîé ñïàðòàêèàäû
ÏÍÒÇ èñïûòàëè
â «Ãàãàðèíñêîì» òðîéíóþ
íàãðóçêó, ðàç çà ðàçîì
âûõîäÿ
íà ñòàðò â ñîñòàâå ñâîèõ
êîìàíä.
Â áèàòëîíå áûë ëè÷íûé çà÷¸ò íà äèñòàíöèè 2,5 êì ñ äâóìÿ
ñòðåëüáàìè - ñòîÿ è ë¸æà - èç ïíåâìàòè÷åñêîé âèíòîâêè - èëè ïðî-
ñòî èç «âîçäóøêè». Ëûæíûå ñíàéïåðû íà êàæäîå óïðàæíåíèå ïî-
ëó÷àëè ïî ïÿòü ïóëåê, êîòîðûìè ñëåäîâàëî ïîðàæàòü ìèøåíè íà
ðàññòîÿíèè 10-òè ìåòðîâ. Èòîãè ïîäâîäèëèñü òàêèì îáðàçîì: èç
ïîêàçàííîãî âðåìåíè âû÷èòàëîñü êîëè÷åñòâî ïîïàäàíèé – îäíî
âûáèòîå î÷êî ïðèðàâíèâàëîñü ê 3-ì ñåêóíäàì.
Âîñüìåðûõ ñîïåðíèêîâ ïðåâçîø¸ë ïåðâîêóðñíèê ìåòàëëóðãè-
÷åñêîãî êîëëåäæà Åâãåíèé Ãàãàðèí. Âòîðîé ðåçóëüòàò – ó ïðåäñå-
äàòåëÿ çàâîäñêîãî ñîâåòà ìîëîä¸æè Ñòàíèñëàâà Âåäåðíèêîâà, òðå-
òèé ïðèç¸ð – ìàñòåð öåõà ¹ 34 Èëüÿ Ãîðêîâñêèé (íà ñíèìêå).
Äëÿ âûÿâëåíèÿ ñèëüíåéøåé äðóæèíû â ñòðèòáîëå ó÷àñòíèêè è
áîëåëüùèêè ïåðåìåñòèëèñü â ñïîðòçàë. Áîðüáó âåëà äþæèíà êî-
ìàíä – ïî òðè ÷åëîâåêà â êàæäîé. Âíå êîíêóðåíöèè îêàçàëàñü õî-
ðîøî ñûãðàííàÿ è îòëè÷íî ïîäãîòîâëåííàÿ òåõíè÷åñêè êîìïàíèÿ
Ìèõàèëà Ëîçîâñêîãî, âìåñòå ñ êîòîðûì ÷åñòü öåõà ¹ 15 çàùèùà-
ëè Àíòîí Êîøìàí è Àëåêñåé Ìàõíóòèí. Âòîðîå ìåñòî çàíÿë öåõ
¹ 34, çàìêíóë òðîéêó âòîðîé ñîñòàâ òðóáîýëåêòîðîñâàðùèêîâ.
Íó, à ñàìûìè ìàññîâûìè áûëè ñîñòÿçàíèÿ ïî ïåéíòáîëó – àæ
33 êîìàíäû: 18 çàâîäñêèõ è 15 èç ÏÌÊ. Â îáùåé ñëîæíîñòè - 165
áîéöîâ. Æðåáèé îïðåäåëèë ïàðû, è íà÷àëèñü «ðàçáîðêè» ïî îëèì-
ïèéñêîé ñèñòåìå – ñ âûáûâàíèåì ïðîèãðàâøèõ. Â ôèíàëå ïîáå-
äèëà âåëèêîëåïíàÿ ïÿò¸ðêà öåõà ¹ 64: Äìèòðèé Çàõàðîâ, Àíä-
ðåé Êàðìàíîâ, Ñâÿòîñëàâ Îëåãîâ, Àëåêñàíäð Áåäðèí, Àðò¸ì Ðó-
ñèíîâ. Âòîðûì ñòàë öåõ ¹ 24, íà òðåòüåé ïîçèöèè – ñòóäåíòû ÏÌÊ.
Ñåãîäíÿ ýêñïåðòû ãîâîðÿò î òîì, ÷òî âëèÿíèå ïðåäïðèÿ-
òèé â çàãðÿçíåíèå îêðóæàþùåé ñðåäû ïàäàåò, çàòî äèíà-
ìè÷íî ðàñòóò äðóãèå ôàêòîðû. Ýòî âàæíûé âîïðîñ, êîòîðûé
äîëæíà âíèìàòåëüíî èçó÷èòü ãîðîäñêàÿ âëàñòü.
ЭТАП ВСЕМИРНОЙ ОЛИМПИАДЫ
Íà ×åëÿáèíñêîì òðóáîïðîêàòíîì çàâîäå ñîñòîÿëîñü
ïîäïèñàíèå òðåõñòîðîííåãî ñîãëàøåíèÿ «Î ïðîâåäåíèè
âñåðîññèéñêèõ ñîñòÿçàíèé ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà
WORLDSKILLS – RUSSIA ïî íàïðàâëåíèþ «Ìåõàòðîíèêà»
íà áàçå êîðïîðàòèâíîãî ó÷åáíîãî öåíòðà ÏÍÒÇ.
Â 2013 ãîäó êîìàíäà Ðîññèè âïåðâûå ïðèìåò ó÷àñòèå âî Âñå-
ìèðíîé ïðîôåññèîíàëüíî-òåõíè÷åñêîé Îëèìïèàäå WorldSkills â
Ëåéïöèãå. Ñîãëàøåíèå î ïîäãîòîâêå íàöèîíàëüíîé êîìàíäû è ïðî-
âåäåíèè ðîññèéñêîãî ýòàïà â Ïåðâîóðàëüñêå ïîäïèñàëè ïðåäñå-
äàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ êîìïàíèè ×ÒÏÇ Àëåêñàíäð Ô¸äîðîâ,
ïðåçèäåíò ôîíäà ïîääåðæêè ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ «Îáðàçîâàíèå
- îáùåñòâó» Ëèäèÿ Ôðîëîâà è ãëàâà Festo Didaktik–Russia Àíäðåé
Øïèòîâ.
– Îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð íà Íîâîòðóáíîì îáîðóäîâàí ïî ïîñ-
ëåäíåìó ñëîâó òåõíèêè, çäåñü åñòü âñå âîçìîæíîñòè äëÿ ïîäãîòîâ-
êè è òðåíèðîâêè êîìàíä. Îñíîâíîé ïîñòàâùèê îáîðóäîâàíèÿ, íàø
ïàðòíåð – êîìïàíèÿ Festo, - îòìåòèë âî âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ ñîãëà-
øåíèÿ À.Ô¸äîðîâ. – Ìû óâåðåíû, ÷òî â êîìàíäó, êîòîðàÿ áóäåò
ïðåäñòàâëÿòü Ðîññèþ â Ãåðìàíèè, âîéäóò è ñòóäåíòû Ïåðâîóðàëü-
êîãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîëëåäæà, îáó÷àþùèåñÿ ïî ïðîãðàììå
«Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè», è íàøè ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû.
– Â ýòîì ãîäó Ðîññèÿ ïðèñîåäèíèëàñü ê ìåæäóíàðîäíîìó äâè-
æåíèþ WorldSkills, ïàðòíåðîì êîòîðîé íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò
ÿâëÿåòñÿ êîìïàíèÿ Festo. Ñòðàòåãè÷åñêèì ïàðòíåðîì â îáëàñòè
ïîäãîòîâêè êîíêóðñàíòîâ ïî âûñîêîòåõíîëîãè÷íûì êîìïåòåíöèÿì
áûëà âûáðàíà êîìïàíèÿ ×ÒÏÇ, ïîñêîëüêó èìåííî çäåñü ñîçäàíû
óíèêàëüíûå óñëîâèÿ äëÿ ïîäãîòîâêè êîìàíäû, - ïðîêîììåíòèðî-
âàëà Ë.Ôðîëîâà.
òîðîé ãîä îðãàíèçàöèåé äåòñêîãî
îòäûõà çàíèìàåòñÿ óïðàâëåíèå îá-
ðàçîâàíèÿ. Çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäè-
òåëÿ è îòâåòñòâåííóþ çà ýòîò ïðî-
öåññ Åëåíó Èñóïîâó ìû ïîïðîñèëè
ðàññêàçàòü î ïîÿâèâøèõñÿ íûí÷å
èçìåíåíèÿõ.
– Îñíîâíàÿ îñîáåííîñòü îáîçíà÷åíà â
ïîñòàíîâëåíèè ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè, ãäå ñêàçàíî, ÷òî äâà óïîëíîìî÷åí-
íûõ îðãàíà - ïðåæäå áûë òîëüêî îäèí - ðåøà-
þò âîïðîñû îçäîðîâëåíèÿ è çàíÿòîñòè äåòåé
â ëåòíèé ïåðèîä. Ýòî - ìèíèñòåðñòâà îáùåãî
è ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ñîöèàëü-
íîé çàùèòû íàñåëåíèÿ. Ïîñëåäíåå îêàæåò ïî-
ìîùü â îçäîðîâëåíèè äåòÿì, ïîïàâøèì â
òðóäíóþ æèçíåííóþ ñèòóàöèþ.
Äëÿ êàæäî-
ãî ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâà-
íèÿ îïðåäåëå-
íû êîíêðåòíûå
öåëåâûå ïîêà-
çàòåëè. Äðóãè-
ìè ñëîâàìè,
ñêîëüêî íóæíî
îçäîðîâèòü äå-
òåé. Ýòà öèôðà
ïî÷òè íå îòëè-
÷àåòñÿ îò ïðî-
øëîãîäíåé è
ñîñòàâëÿåò 10
òûñÿ÷. Äëÿ âû-
ïîëíåíèÿ ïî-
ñòàâëåííîé çà-
äà÷è Ïåðâî-
óðàëüñêó èç îá-
ëàñòíîãî áþä-
æåòà âûäåëåíî 29 ìèëëèîíîâ 234 òûñÿ÷è ðóá-
ëåé. Ïðèìåðíî 30 ïðîöåíòîâ îò ýòîé ñóììû -
îêîëî 9 ìèëëèîíîâ – äîáàâèò ãîðîä. Êñòàòè,
îçäîðîâëåíèþ ïîäëåæàò äåòè øêîëüíîãî âîç-
ðàñòà ñ 6 äî 17 ëåò - òàêèõ â Ïåðâîóðàëüñêå
ïîðÿäêà 14 òûñÿ÷.
Â ñàíàòîðíûå ó÷ðåæäåíèÿ ñòîèìîñòü ïó-
ò¸âêè îïðåäåëåíà â 17522 ðóáëÿ. Íî îíà áó-
äåò áåñïëàòíà äëÿ ðîäèòåëåé âñåõ äåòåé,
èìåþùèõ ïîêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ. Ïîýòîìó óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ
ïîäãîòîâèëî ñïèñîê îñòðî íóæäàþùèõñÿ â
òàêîé ôîðìå îçäîðîâëåíèÿ, êîòîðàÿ îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ êðóãëîãîäè÷íî. Òåì, êîìó íå õâàòè-
ëî ïóò¸âîê â ëåòíèå ìåñÿöû, íå ñòîèò ðàññòðà-
èâàòüñÿ.
Ê ñëîâó, â 2011-ì þíûå ïåðâîóðàëüöû ïðå-
áûâàëè â ìåñòíûõ, õîðîøî èçâåñòíûõ ñàíàòî-
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
В
ÍÀ ËÅÒÍÈÉ ÄÅÒÑÊÈÉ ÎÒÄÛÕ –
38 ÌÈËËÈÎÍÎÂ
На улице ещё лежит снег, а подготовка
к летней оздоровительной компании
в Первоуральске уже началась.
В частности, в начале этой недели
в социально-методическом центре
городского управления образования,
который находится в школе № 12
(на Хромпике), закипела работа.
Уже в первый день приёма пришло
150 посетителей с заявлениями
на путёвки в загородные лагеря
и санатории.
ðèÿõ «Ñîêîëèíûé êàìåíü», «Äþæîíîê», «Ëåñ-
íàÿ ñêàçêà».
Íàèáîëåå âîñòðåáîâàííûìè ÿâëÿþòñÿ
ïóò¸âêè â çàãîðîäíûå ëàãåðÿ. Êàêîé èç íèõ
âûèãðàåò êîíêóðñ íà ïðàâî ïðèíÿòü äåòåé ëå-
òîì, ïîêà ñêàçàòü ñëîæíî. Íî, îðãàíèçàòîðû
íàäåþòñÿ, ÷òî ýòî áóäåò «Ãàãàðèíñêèé», ñ êî-
òîðûì ñóùåñòâîâàëî ìíîãîëåòíåå è ýôôåê-
òèâíîå ñîòðóäíè÷åñòâî. Ïîëíàÿ ñòîèìîñòü
ïóò¸âêè íà 21 äåíü îïðåäåëåíà â 11484 ðóá-
ëÿ. Îäíàêî, ðîäèòåëè, ðàáîòàþùèå â ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ïðè-
îáðåòóò å¸ çà 10 ïðîöåíòîâ, òî åñòü, 1148 ðóá-
ëåé. À âñå îñòàëüíûå, íåçàâèñèìî îò ìåñòà
ðàáîòû, çàïëàòÿò ëèøü 20 ïðîöåíòîâ îò ïîë-
íîé ñòîèìîñòè – 2296 ðóáëåé.
Ãîðîä áóäåò ïðèîáðåòàòü, êàê è â ïðî-
øëîì ãîäó, 800 ïóòåâîê íà ÷åòûðå ñìåíû. Íà
âñåõ, êîíå÷íî, íå õâàòèò. Ðîäèòåëè äîëæíû
çíàòü: îíè ìîãóò ïðåòåíäîâàòü òîëüêî íà îäíó
ïóò¸âêó ëèáî â ñàíàòîðèé, ëèáî â çàãîðîäíûé
ëàãåðü. ×òîáû ñòîëü îñòðî íå îùóùàëñÿ äå-
ôèöèò, óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ îáðàùàåòñÿ
ê ñîáñòâåííèêàì ïî âîçìîæíîñòè ñàìîñòîÿ-
òåëüíî îáåñïå÷èâàòü ïóò¸âêàìè äåòåé ñâîèõ
ñîòðóäíèêîâ.
Ñàìîé ìàññîâîé è äîñòóïíîé ôîðìîé ëåò-
íåãî îòäûõà ÿâëÿþòñÿ îçäîðîâèòåëüíûå ëàãå-
ðÿ ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì, êîòîðûå áàçèðó-
þòñÿ â øêîëàõ, äâîðîâûõ êëóáàõ è ó÷ðåæäå-
íèÿõ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Ïðåäïî-
ëàãàåòñÿ îðãàíèçîâàòü 2 ñìåíû, íà÷èíàÿ ñ
31 ìàÿ. Ïîëíàÿ ñòîèìîñòü ïóò¸âêè íà 21 äåíü
ñîñòàâëÿåò 2325 ðóáëåé. Äëÿ ðîäèòåëåé-áþä-
æåòíèêîâ 10-ïðîöåíòíàÿ ïëàòà - 232 ðóáëÿ.
Äëÿ âñåõ îñòàëüíûõ ñ 20-ïðîöåíòíîé ïëàòîé
– 464 ðóáëÿ. Îñîáåííî òàêîé ëàãåðü õîðîø
äëÿ ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ. Îíè âåñü äåíü íà-
õîäÿòñÿ ïîä ïðèñìîòðîì è ïîëó÷àþò òðåõðà-
çîâîå ïèòàíèå (çàâòðàê, îáåä, ïîëäíèê).
Êîãäà ðåáåíîê âûïóñêàåòñÿ èç äåòñêîãî
ñàäà, ó ðîäèòåëåé âîçíèêàåò ïðîáëåìà, êóäà
åãî îïðåäåëèòü íà ëåòî. Òàê âîò: ïðåæäå âñå-
ãî, íóæíî çà÷èñëèòü â îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæ-
äåíèå. À áóäóùèå ïåðâîêëàññíèêè óæå èìå-
þò ïðàâî íà ïóò¸âêó â ëàãåðü ñ äíåâíûì ïðå-
áûâàíèåì. Îáðàùàòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì ìîæíî
ê äèðåêòîðó øêîëû, ïðè÷¸ì, íåîáÿçàòåëüíî
òîé, ãäå ðåáåíîê îáó÷àåòñÿ, îñîáåííî, åñëè
îíà äàëåêî îò äîìà.
Ñóùåñòâóåò ëüãîòíàÿ êàòåãîðèÿ, äëÿ êî-
òîðîé ëþáûå ïóò¸âêè áåñïëàòíû. Ýòî äåòè, ïî-
ëó÷àþùèå ïåíñèþ ïî ïîòåðå êîðìèëüöà, îñ-
òàâøèåñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, èç ìíî-
ãîäåòíûõ ñåìåé, ÷üè ðîäèòåëè – áåçðàáîòíûå,
èëè ñîâîêóïíûé äîõîä ñåìüè íèæå ïðîæèòî÷-
íîãî ìèíèìóìà.
Â ïðîøëîì ãîäó ïðàâèòåëüñòâî Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè îòïðàâëÿëî íà ×åðíîìîðñêîå ïî-
áåðåæüå â Àíàïó øêîëüíèêîâ, â òîì ÷èñëå
ïåðâîóðàëüñêèõ. Ðîäèòåëè ïëàòèëè òîëüêî çà
äîðîãó. Ïîåçä áûë ñïåöèàëèçèðîâàííûé, òàì
îðãàíèçîâûâàëèñü äîñóã è õîðîøåå ïèòàíèå.
Íûí÷å òàêîé îïûò ðåøåíî ïîâòîðèòü. Íà íàø
ãîðîä âûäåëåíî 30 ïóòåâîê. Â ñâÿçè ñ ýòèì
áóäåò íàáðàíà ãðóïïà ðåáÿò, íóæäàþùèõñÿ â
îçäîðîâëåíèè è îòëè÷èâøèõñÿ â ó÷¸áå.
Îëüãà ÌÀÅÂÑÊÀß
АНТИРЕКОРДЫ
Ìèíóâøàÿ ëåòíÿÿ îçäîðîâèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ áûëà âûñîêî îöåíåíà ñïåöèàëüíîé
êîìèññèåé, ñîñòîÿùåé èç ÷ëåíîâ ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Îíè óñòðîè-
ëè òùàòåëüíóþ ïðîâåðêó. Â ðåçóëüòàòå, íàøå óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ, êàê îäíî èç
ëó÷øèõ, ïîëó÷èëî ðàçëè÷íûå ãðàìîòû è áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà. Â íèõ ïîä÷åðêèâà-
ëîñü, ÷òî â ãîðîäñêîì îêðóãå íà âûñîêîì óðîâíå èñïîëüçóþòñÿ ñàìûå ðàçíûå ôîðìû
îòäûõà äåòåé. Áóäåì íàäåÿòüñÿ, ÷òî è â ýòîì ãîäó âñ¸ áóäåò îðãàíèçîâàíî, ïî êðàéíåé
ìåðå, íå õóæå.
ÊÑÒÀÒÈ
Елена Исупова
ПРИЁМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
Åôèì Ìîèñååâè÷ Ãðèøïóí î÷åðåäíîé ïðè¸ì èçáèðàòåëåé
ïðîâîäèò 19 àïðåëÿ òîëüêî ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè
(27-86-16, 27-82-10 ) ñ 16 äî 18 ÷àñîâ.
Àäðåñ ïðè¸ìíîé: Äèíàñ, ÄÊ «Îãíåóïîðùèê», êîìíàòà ¹ 3.
БЕСПЛАТНЫЙ «КАРНАВАЛ»
Äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
Åôèì Ìîèñååâè÷ Ãðèøïóí è êèíîòåàòð «Âîñõîä» ïðèãëàøàþò
ïåíñèîíåðîâ 11 àïðåëÿ â 11 ÷àñîâ íà ïðîñìîòð ôèëüìà
«Êàðíàâàë».
Íà ýêðàíå – ñîçâåçäèå ïðåêðàñíûõ àêòåðîâ: Èðèíà Ìóðàâüå-
âà, ïî ðåçóëüòàòàì îïðîñà ÷èòàòåëåé æóðíàëà «Ñîâåòñêèé ýêðàí»
ïðèçíàííàÿ ëó÷øåé àêòðèñîé 1982 ãîäà çà èñïîëíåíèå ãëàâíîé
ðîëè ëó÷øåé àêòðèñîé 1982, Àëåêñàíäð Àáäóëîâ, Êëàðà Ëó÷êî,
Þðèé ßêîâëåâ, Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâ. Â êàðòèíå çâó÷èò ìóçûêà
Ìàêñèìà Äóíàåâêîãî.
Ïåðåä ñåàíñîì – êîíñóëüòàöèè ñïåöèàëèñòîâ Ïåíñèîííî-
ãî ôîíäà è óïðàâëåíèÿ ñîöçàùèòû.
îòÿ ðîæäàåìîñòü â ìè-
íóâøåì ãîäó áûëà
âûøå ñðåäíåìíîãîëåò-
íåãî óðîâíÿ, íî íèæå,
÷åì ãîäîì ðàíüøå.
Ñìåðòíîñòü, ïî-ïðåæíåìó âûñî-
êà: ïîêà óìèðàåò áîëüøå íà 100
ñ ëèøíèì ÷åëîâåê, ÷åì ðîæäàåò-
ñÿ.
Îñíîâíûå ïðè÷èíû óõîäà èç
æèçíè - áîëåçíè êðîâîîáðàùå-
íèÿ, îíêîëîãèÿ, òðàâìû è îòðàâ-
ëåíèÿ. Ðîñò ÷èñëà ýòèõ çàáîëåâà-
ÂÑ¨ ÁÎËÜØÅ ÐÈÑÊÀ ÇÀÁÎËÅÒÜ
На днях на заседании городской Думы главный санитарный
врач Сергей Бусырев озвучил показатели здоровья населения
Первоуральска. К сожалению, они бьют все многолетние
рекорды по неблагополучию.
íèé ïðîäîëæàåòñÿ. Íàïðèìåð,
êîëè÷åñòâî ñëó÷àåâ çàáîëåâàå-
ìîñòè ðàêîì âûðîñëî ê 2010 ãîäó
íà 8 ïðîöåíòîâ è íà 6,5 ïðîöåí-
òîâ ïðåâûøåí ñðåäíèé ìíîãîëåò-
íèé óðîâåíü. Â äâà ðàçà âûðîñëî
â ïðîøëîì ãîäó ÷èñëî çëîêà÷å-
ñòâåííûõ îïóõîëåé â ãèíåêîëî-
ãèè. Ïðè÷åì, â 40 ïðîöåíòàõ ñëó-
÷àåâ îíêîëîãèè äèàãíîç ñòàâèòñÿ
íà òðåòüåé è ÷åòâåðòîé ñòàäèè, òî
åñòü, êîãäà ëå÷åáíûå ìåðîïðèÿ-
òèÿ óæå íåýôôåêòèâíû.
Îòäåëüíî ãëàâíûé ñàíèòàð-
íûé âðà÷ âûäåëèë íåáëàãîïîëó-
÷èå â çàáîëåâàåìîñòè òóáåðêóëå-
çîì. Çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò íàø
ãîðîä ñòàáèëüíî ïðåâûøàåò
ñðåäíåîáëàñòíûå ïîêàçàòåëè.
Ïåðâîóðàëüñê òðàäèöèîííî çàíè-
ìàë ëèäèðóþùèå ìåñòà ïî ÂÈ×,
ïðåâûøàÿ ñðåäíèå öèôðû íà 70
ïðîöåíòîâ.
Âàæíûì ïîêàçàòåëåì, õàðàê-
òåðèçóþùèì ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ
íàñåëåíèÿ, ÿâëÿåòñÿ äåòñêîå çäî-
ðîâüå. Â øêîëàõ è ñàäàõ çàáîëå-
âàåìîñòü çíà÷èòåëüíî âûøå
ñðåäíèõ ïîêàçàòåëåé ïðîøëûõ
ëåò. Îñîáåííî íàñòîðàæèâàåò
ïîëîæåíèå äåë â äîøêîëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ – ïëþñ 38 ïðîöåíòîâ.
Õðîíè÷åñêàÿ çàáîëåâàåìîñòü
òàêæå âîçðîñëà, ïîêàçàòåëè õóä-
øèå, åñëè áðàòü ïîñëåäíèå ïÿòü
ëåò.
Â ðåçóëüòàòå ðîñòà çàáîëåâà-
åìîñòè óùåðá ýêîíîìèêå, ïîñ÷è-
òàííûé ïî ñïåöèàëüíîé ìåòîäè-
êå, ñîñòàâèë áîëåå 68 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé.
Х
